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v- _ rorúm anaššsadns reärospectêvameníe as prmntuáršoâ de F5 
pacšenäas dus hnfipãtañs de Caridade E änšwar5š&áršu~U?$C, 
no gerêoáa cempreenáiäs enäre nuvemàru éa'í9ä@ E maia de 
i?Gâ suämetšdus a cirurgia para carcšnnma áe reta E áa jun- 
çãu fefiu-sšgmóšóe. 
Denãre as Queixas ciínãcas raäeršfiaâ ysëms pacšenfies Aas 
mašs caâuns ëoram o emagrecëmentu,ñemaàn@äezãa,dor ana-reãal 
e as ašüeraçães do äáhštn šntaâtimai. 
A iesäs ímã aäcancávei ao toque rstaë na grande mašufia 
dos ca§u5,Q Êšpu hšstoããgštu mašs cawum ä nšenucafcšflama 
seméo G preëeášmenäo cšrúrgšco mais raaië a cãrurgia de 
Híäws. - 
â mašüfša das dnenäes encanärava-as sê eâãadãeâ avan- 
Çaéus da éaança sendô que as fisãásäaäes maäs Freqüâfiíâs ên- 
raä para Q äígaüo. 
CüFreEâcšunaram*se âawbém 
enães cum a cãassšêšcação ëe _ 
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Embora todas as patologias que acumatem as dšferentes 
regšões do carpa humano zcerquem-se de ceräoâ tábus e 
a€aršsmas,poucas podem ser coâparadas com as Que atingem a 
regãäo ano-reÊa¡.Ko5 deparamos cum prohäamas Que gñram na 
ssëera psicuiógica,cu%tura1 e socãal du šnáëvíüuo. ãxšäfiem 
medos e preconceitos Que conseqüentemefiãe envuüvem Ó médüco- 
prugšcšàndc resultadfis por vezafi deâasírwâaâ para o fiüente. 
Pode-se evšdencëar mušäo bam eâtes $a%us na conéuçäo áns 
pacäenâes poräadores às neopäasšas deââá regšán. 
Ros países ocidentašs Q cãnaer cfiiorretäfi é a sâgunda 
neaâiasãa em ?reqüéncša sendo superada afifinas peãa cámcer de 
puEmäm.Estšma-se que surjamesãe ana nua E.ä.fi. ÍBE mšë novas 
caâns,e no ans de ÃÇBS âoram ãmâuäadúâ ââmüâä dbšäoâ a efifia 
paäuiogša em tai paës(i,5§. 
G câncer coãowretaš tem a sua ãncšdênfiša mumenäaáa nas 
šašxas stáršas mais eEsvaäas,cømeçandw G rëâtm apás as 4% 
amas de šdade e decíšnando após as 8% anuä,ma5 devamas iam- 
bém Íemërar que inéëvšduus iavëns gndsm Ee? asmmeäšéms. 
A šficäóêncša às Çârcãnüma cmšarraâaë ;« šnàëvšéass mam 
menus de êë anos chega a 61523 E nua pur áøraä és Pnššpuâe 
Faâššãar da céšsn esta É de Z(S,ë,?š, ñ%âmftanie.?uräân- 
Êoën dãagnósäšcü onéšçêes ârecufsnraä cama 0 mdenama aê- 
šo§@¡pnEš§use ëamš ` ~ de cóãan.púEšpns aëafiuâaässus e sšn- 
drome de Gardner (1, - 6). 
?er nutre Íaée.os šíos ášstétüäes "maäaFnn5° às hmmsm 
GcšdenäaÍ,comm a éšeäa poàfe em $šhr&,Fäcn Em guréura Q Q u- 
so ás ašãmeníms šnáusÉršaEšzaáu5,%ürnaâ eâfiaa neuâšafiëas 
mašs êreêüentes nas '___ ucãdenäaša quâmáe tafiparafias tam 
os aršenâašs tem hábš _ alšmenñarëë ášëafanísä €5,É%§. 
â äraâa 'Q dšagnészšca ae aitançe ée ua áeág" parde~âe Zac; na ëspaçü,¿á que É um exaëe sšm§šes,šnáí§§Mg nán šnygsšvü,¢KÀ` 
ãn$EÍšzmenäe nán aišzadø peša grande fiašmrëa deâ êééëaus 
durante G exaâe _Ícn. VM_ www 
Em reiaçáo as raäamen%ü,pQucas ââäafi§a5<hqg§ššáš:Bsâäe 
qua em íšâš Hšies weíaäpu uma exâeršèncša @Eä5uaä da S7 ââ- 
puäaçëâë aäá@mšno~;efšfieaš5 és reäa cnaü äratâmanãs ás cämfier 
deâäa regãäúióš.ášnda hoje a :enäuäa cšrárgšâa 655 äummras 
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HI ás äššaa{óš.iá ãara as šesáee da rüäü sufiävëür sxš uma 
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